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Manajemen sarana pendidikan di sekolah merupakan salah satu kajian 
dalam administrasi sekolah (School Administration) atau administrasi pendidikan 
(Educational Administration) sekaligus menjadi bidang garap setiap Kepala 
sekolah selaku administrator sekolah.  
Manajemen sarana pendidikan di sekolah juga sering disebut manajemen 
materiil yaitu segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan pengadaan, 
pendayagunaan dan pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah 
ditetapkan secara efektif dan efisien. 
Pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di sekolah dapat dikatakan 
berhasil apabila telah memenuhi beberapa prinsip yaitu prinsip pencapaian tujuan, 
prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab serta 
prinsip kerja sama. Dengan demikian dapat memberikan layanan secara 
profesional di bidang sarana pendidikan, sehingga proses pendidikan dapat 
terselenggara secara efektif dan efisien. 
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ABSTRAK 
 
 
Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah tidak akan berjalan 
dengan baik apabila tidak ada fasilitas pendukung jalannya pendidikan dan 
pengajaran. Maka dari itu dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di setiap 
sekolah dibutuhkan adanya sarana pendidikan agar pencapaian tujuan pendidikan 
dapat berjalan dengan baik, lancar, teratu refektif dan efisien. Dengan adanya 
sarana pendidikan di sekolah, maka pihak sekolah harus bertanggung jawab untuk 
mengelolanya dengan baik dan profesional. Maka itu akan digunakan suatu 
pendekatan administratif tertentu yang disebut dengan manajemen, dalam hal ini 
adalah manajemen sarana pendidikan di sekolah. 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di MIM Kerten Banyudono Boyolali 
serta beberapa faktor yang menjadi  pendukung dan penghambat pelaksanaan 
manajemen sarana pendidikan di sekolah tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
manajemen sarana pendidikan di MIM Kerten Banyudono Boyolali serta untuk 
mendeskripsikan beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 
pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di sekolah tersebut.  Manfaat  dari 
penelitian ini di antaranya adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran 
sebagai bahan pertimbangan tentang manajemen sarana pendidikan di MIM 
Kerten Banyudono Boyolali, memberikan sumbangan praktis bagi penulis untuk 
dapat menambah wawasan atau pengalaman tentang manajemen  sarana 
pendidikan. Sedangkan bagi MIM Kerten Banyudono  Boyolali adalah sebagai 
tolak ukur apakah manajemen sarana pendidikan yang telah di terapkan sudah 
berhasil atau belum, selain itu  juga sebagai masukan untuk upaya  perbaikan jika 
masih banyak kekurangan dan upaya peningkatan jika sudah berjalan dengan baik. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field Research). 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode interview, 
observasi  dan dokumentasi. Penelitaian ini dianalisis dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif (berupa kata-kata tertulis dari orang atau perilaku yang 
diamati untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena dari data yang diperoleh 
di lapangan.Untuk menganalisis factor pendukung dan penghambat digunakan 
analisis SWOT ( Streng, Weakness, Opportunity, Threat). 
Kesimpulan, pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di MIM Kerten 
Banyudono Boyolali sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan 
melakukan manajemen semua sarana pendidikan di MIM Kerten Banyudono 
Boyolali. Yang menjadi factor pendukung dalam pelaksanaan manajemen sarana 
pendidikan di MIM Kerten Banyudono Boyolali adalah tersedianya beberapa 
sarana pendidikan sehingga menuntut pihak sekolah untuk mengelolanya dengan 
baik serta adanya kerjasama yang baik dalam pengelolaan  sarana  pendidikan di 
sekolah tersebut baik Kepala sekolah, Guru dan Siswa. Sedangkan factor 
penghambatnya adalah keadaan sekolah yang bukan sekolah unggulan, sarana 
pendidikan masih terbatas, minimnya anggaran dana untuk mengadakan sarana 
pendidikan serta minimnya prasarana sekolah untuk penyimpanan sarana 
pendidikan.     
 
 
Kata kunci: Manajemen, SaranaPendidikan, Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah 
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